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El Banco de Datos es un proceso que en el inicio fue 
responsabilidad conjunta de la Comisión 
Intercongregacional de Justicia y Paz y el CINEP, surge 
con el ánimo de darle sentido común a los 
escandalosos niveles de violencia que en Colombia han 
estado relacionados de alguna manera con el conflicto 
social, político y armado.  




El Banco de Datos recauda, sistematiza 
y difunde información sobre las 
violaciones más graves a los derechos 
humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario. 
 
¿QUÉ HACEMOS EN EL BANCO DE DATOS? (PROCESO DE LA RED 
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¿QUÉ HACEMOS EN EL BANCO DE DATOS? (PROCESO DE LA RED 
NACIONAL DE BANCOS DE DATOS). 
No comercialización de la información  
Confidencialidad de las fuentes 
Máxima accesibilidad de fuente 
El Banco de Datos impulsa el desarrollo de la Red 
Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y 
Violencia Política. 
 
Capacita a unidades locales y regionales, algunas de ellas 
asociadas a la Red  
 
¿QUÉ HACEMOS EN EL BANCO DE DATOS? (PROCESO DE LA RED 
NACIONAL DE BANCOS DE DATOS). 

Como una reivindicación específica del derecho a la información 
y a la verdad, la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos 
Humanos emplea en su trabajo de archivo electrónico 
herramientas no comerciales, de fuentes abiertas, que no son 
financiadas por gobiernos y que permite la independencia 
necesaria en este tipo de trabajo.  
 
Preferimos usar herramientas con historial de pocas 
vulnerabilidades (OpenBSD, Ubuntu) y con políticas de apertura 
total y criptografía fuerte. 
LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
  
El CINEP cuenta con una 
biblioteca aún con bastante área 
disponible para publicaciones 
impresas.  
 
Archivos físicos confidenciales en 
caja fuerte, servicio a 
organizaciones que lo requieran. 
Prioridad archivo digital  
  
LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
SEGURIDA DE ARCHIVOS FÍSICOS. 
Red de alta velocidad 
Centro de datos.  Ofrecemos servicio de hospedaje de servidores a 
organizaciones.  Electricidad, temperatura y humedad controladas. Cuenta 
con detectores de humo y alarma, puerta de seguridad con sistema 
biométrico.  Baterías para respaldar electricidad.  Busca operación 365x24.  
LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
SEGURIDAD DE ARCHIVOS DIGITALES 
  
Es una distribución del sistema operativo 
OpenBSD de fuentes abiertas dirigida a ONGs de 
Derechos Humanos, publicada cada 6 meses 
desde 2005 por “Pasos de Jesús.”  Descargas de  
http://aprendiendo.pasosdeJesus.org  y las 
fuentes de https://github.com/pasosdeJesus/adJ 
.   
Es utilizada como servidor y para proteger las 
redes en el Banco de Datos del CINEP y en la Red 
de Bancos de Datos regionales.  
No financiada por gobiernos. 
LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
Distribución adJ – Aprendiendo de Jesús 
No hay otro sistema operativo dirigido a ONGs de DH y CRV. 
Localizado para América Latina (soporta bien caracteres de español y su 
ordenamiento, fechas y formatos numéricos). 
Respecto a sistemas de información incluidos: 
SIVeL que se describe en una sección posterior 
Mt77 que es un buscador preciso y veloz 
Cor1440, para registro de actividades 
Sal7711 archivo de prensa digital 
LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
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Respecto a sistemas de información incluidos: 
SIVeL que se describe en una sección posterior 
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LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
Usabilidad para ONGs de DH, DIH y CRV 
 Registro de casos de violaciones a DH, DIH y Violencia Político Social, así 
como mantener fuentes cifradas y de requerirse publicar en Internet la 
parte pública de los casos. 
 Archivo de documentos, videos, imágenes y audios como anexos a caso. 
 Fuentes de dominio público y disponibles en Internet sin costo. 
LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 





https://github.com/pasosdeJesus/sivel2   
